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Resolute under difficult circumstances:  
Using New Zealand female missionary Annie James’ 
Correspondence as a target case study 
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Since! the! 20th! century,! the! development! of! Christian! missions! in! Guangdong!
Province! had! come! into! a! new! stage! when! new! Christian! missions! arrived,! a!
famous!one!of!which!was!New!Zealand!Presbyterian!Mission(NZPM).! !




during! the! SinoMJapan!War,! she! still! remained! at! her! post.! In! 1951,! Annie!was!
caught! by! the! Chinese! Communist! Party! and! was! thereby! forced! to! leave!
Mainland!China.! !
! There! are! some! individual! studies! on! female! American! missionaries,! but!
research! on! their! counterparts! in! New! Zealand! is! incomplete.! Based! on!




at! home! and! abroad! of! Annie! James! coming! to! China! and! the! development! of!
NZPM! in! Canton.! The! second! part! discusses! about! her! choice! of! being! a!
missionary!nurse! in!China!and!at! the!same! time!she!created!her!own!woman’s!
sphere! in!China.!The!third!part!explores!her!female! independent!consciousness!
by! narrating! the! contradiction! between! her! and! the! church.! The! fourth! part!
narrates!her!performance!in!the!AntiM!Japanese!War,!which!made!her!a!heroinein!
New!Zealand.!The! last!part! analyzes! the! relationship!between!her! and!Chinese!
Communist!government.! ! !
Some!scholars!use!the!term!of!Woman’s!Sphere!to!examine!the!activities!of!
female!missionaries! in! China.! This! thesis! also! uses! the! concept! to! analyze! the!















Woman’s! Sphere.! This! Woman’s! Shpere! has! more! than! one! aspect! and! has! a!
derect!influence!on!the!condtion!of!female!missionaries’!work!and!life.! !
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